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Ortadoğu ve Balkarılar’ın ‘müteşebbis’ turistleriyle
LA LELİ
Bavul turizmi cenneti
Bundan 10 yıl önce, İstanbul’un Laleli semtinin, Asya ve Avrupa arasında, 
bavul turizminin “köprüsü” olabileceği kimsenin aklına gelmezdi.
İd ris  A kyüz
Laleli, son yıllarda Avrupa ile Asya arasında “ köprü" görevini üstlenmiş İstanbul’un en değişik görüntülerini bir arada sunan bir semti hafine gel­di. Laleli'ye, “ Ortadoğu, Balkanlar ve Av­
rupa'nın keşiştiği semt” de diyebilirsiniz. La- 
'eli' yi gezerken, göze çarpan ilk özellik, ma­
ğaza ve.dükkânlardaki yazılar... "Miklos” , 
"Walesa", "Beograd Hotel", “İran Pey- 
ma", Kozna Konfekcija" gibi tabelaların ya­
nı sıra, değişik kıyafetler giymiş, değişik ırk 
ve ülkelerin insanları hemen dikkatinizi çe­
ker. Ve kendinizi Türkiye’de değil de yabancı 
bir ülkede hissedebilirsiniz. Laleli’deki ya- ■ 
bancı nüfusu daha çok, Iranlılar oluşturuyor. 
Resmi kayıtlara göre semtte oturan İranlIla­
rın sayısı yaklaşık 100 bin dolayında. Bunun 
yanında PolonyalI, Yugoslav, Macar, Çekos­
lovak, Mısırlı, Tunuslu, Libyalı, Iraklı ve Ye­
menli turistlere de her köşebasında rahatlık­
la rastlayabilirsiniz. Laleli otelleri, işporta­
cıları, kuaförleri ve hemen her türden alış­
veriş merkezleri ile, giderek ilginç bir “ turizm 
merkezi” görüntüsü kazanmış.
Bugünkü Laleli’nin gerçek yüzünü genel­
likle akşam saatlerinde gözleyebilirsiniz. Or­
du Caddesi’ni, Beyazıt’tan başlayıp Aksa­
ray’a doğru adımlarken, kalabalık arasındaki 
insan yüzleri çoğunlukla yabancıdır. Hele ara 
sokaklara girerseniz bu görüntünün daha bir 
yoğunlaştığım far kedersiniz. İşportacılar kö­
şe başlarım kapıp tezgâhlarını kurmuş, giyim 
eşyasından parfüme ve elektronik aygıtlara 
varıncaya dek her türlü malı satmaya, ya da 
pazarlamaya çalışırlar. Hemen hemen tüm 
yabancı dillerde çığırtkanlık yapan tezgâhtar­
lar, çeşitli ülke insanlarına ellerindeki malın 
daha kaliteli ve ucuz olduğunu anlatmaya uğ­
raşırlar.
İranlIlar: Kötü müşteri...
İşportacılara en çok ilgiyi îranlılar göste­
riyor. Savaş yüzünden İran’ı terk edip Türki­
ye’ye göç eden çok sayıdaki Iranlının önem­
li bir bölümü Laleli’yi “ mesken tutmuş” bir 
durumda. Yaşamlarım sürdürdükleri bu sem­
te artık aşina olmuş dürümdalar. Genellikle 
kadın ve çocuklardan oluşan Îranlılar, sava­
şın yarattığı ekonomik buhrandan nasipleri­
ni epey almışlar, bu yüzden de alım güçleri 
işportacılara pek cazip gelmiyor. Semt esna­
fı da İranlIlardan şikâyetçi.
Konfeksiyon ürünleri satan bazı mağaza­
larda konuştuğumuz işyeri sahipleri, bu ko­
nudaki sıkıntılarını dile getirirken, “ tki yıl 
öncesine kadar gelen Îranlılar bol paralı ki­
şilerdi. İyi alışveriş yapıyorlardı. Ancak şimdi 
durum değişti. Fuhuş, uyuşturucu işi gibi ya­
sadışı işlere karışıyorlar. Bunları gazete ha­
berlerinde okuyoruz.”
Laleli semtindeki oteller gerçekten tıka ba­
sa ne iş yaptıkları belli olmayan tranhlarla 
dolu. Savaştan sonra aileleriyle birlikte Tür­
kiye’ye göçen İranlIların yanı sıra son yıllar
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Humeyni rejiminin iki yıl önce turistik gezilere izin vermesiyle birlikte,İranlIlar 
da Laleli yollarına "düştüler” ...
Laleli’de bir pazar köşesi: 
eşya arıyorlar.
Dar gelirli" Arap turistler, kendilerine uygun
içinde genç kuşak îranlılar da semt sokakla­
rında göze çarpıyor. Çevrede oturan vatan­
daşlar, Iranhların gerçekten içlerine kapalı, 
fazla konuşmayan özellikle de ülkelerindeki 
yöneticilerle ilgili “ yorum yapmayan” tavır­
ları konusunda hemfikirler.
İranlIların Türkiye’ye nasıl giriş yaptıkla­
rını araştırdığımızda ise, büyük çoğunluğu­
nun karayolunu tercih ettiğini saptıyoruz. Bu 
işi üstlenen 4 otobüs işletmesi var. Diğer bir 
yol da havayolu. Haftanın üç günü, Tahran’- 
dan İstanbul’a uçak seferi yapılıyor. İran Ha­
vayollarının gerçekleştirdiği bu seferlerde, 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, 
Boeing-747 (Jumbo) uçakları her seferinde 
yaklaşık 450 yolcuyu Türkiye’ye getiriyor ya 
da götürüyor. Gelen İranlIların bir bölümü 
İstanbul’da sürekli kalabilmenin bir yolunu
ararken bir kesim’ de Avrupa ülkeleri ve 
Amerika’ya geçebilmek için vize peşinde koş­
turuyor.
Humeyni rejiminin iki yıl önce turistik se­
yahate izin verdiği İranlIlardan ülkemizi zi­
yaret edenler ise, vakitleri dolduktan sonra 
tekrar ülkelerine geri dönüyorlar. Bu neden­
le, birçok Irarılı özellikle fotoğraflarını çek- 
tirtmekten kaçınıyor. Gerekçeleri ise, 
fotoğraflarının İran’da göze çarpmasının, hiç 
de hoş karşılanmayacak olması ve cezalara 
yol açabileceği korkusu...
Müteşebbis Yugoslavlar
Laleli’de dolaşırken bir takım “ change” 
merkezlerine sık sık rastlanabildiği gibi sem­
tin ara sokaklarındaki kahveler de, çoluk co-
cuk oturan kanlılarla dolu. Böylesine yoğun 
bir turistik akınla başbaşa kalan Laleli’de, ar­
tık bir işportacı pazarı oluşmuş durumda. 
Müşterileriyle daha sıcak ilişki kurmaya özen 
gösteren Laleli esnafı, mağaza ve dükkânla­
rına çok değişik adlar koyuyor. Semtte bu da 
ayrı bir “ tabela yazım sanatı” yaratıyor. Ma­
ğazalar, çeşitli dillerde ülkeye gelen yabancı 
turistlerin beğenisine açık adlarla süslenmiş 
durumda. Öyle ki, hangi mağazaya girerse­
niz girin, hemen hemen her tezgâhtarın 
“ Yugoslavca” ya da “ Lehçe” konuştuğunu 
duyuyorsunuz. Yugoslavlar en çok, “ Kot” 
kumaştan dikilmiş giysilere ve “Blue Jean” 
pantalonlara ilgi gösteriyor. Ülkelerinden ge­
tirdikleri mallan Laleli’de belirli kişilere sa­
tan Yugoslav “ müteşebbisler” aldıkları Türk 
parası karşılığında, bol bol Türk malı satın
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alıyorlar. Ülkelerine döndüklerinde ise, bu 
mallan komşu ülkelere “ büyük paralarla” 
sattıkları sık sık konuşulan konular arasın­
da. Esnafa bu konunun ne kadar doğru ol­
duğunu soruyoruz!
“ Bavul ticareti olduğu doğru. İkili pazar­
lık gümdemde” diye cevap alıyoruz. Aynı so­
ruyu Yugoslav turistler de, “Ülkenizde 
giysiler güzel. Üstelik ucuz. Kendimize alış­
veriş yaptığımız gibi, aldığımız fazla malları 
da iki-üç katına satıp yol masraflarımızı 
karşılıyoruz” diye yanıtlıyorlar.
“Ticaret teknik işidir,” diyen Yugoslavlar, 
satın aldıkları çeşitli mallara yabancı etiket 
takıp sattıklarını da sözlerine eklemeyi ihmal 
etmiyorlar.
Her şeyin ötesinde, Laleli’de satış yapan 
esnafın yabancı dil bilgisi hayli dikkat çeki­
ci. Artık Laleli’de ticaret için çok sayıda ya­
bancı dili bilmek, esnafın kazancını arttıran 
etkenlerden biri.
PolonyalIların kristalleri
Her ülkeden belirli bir azınlığın sık sık zi­
yaret ettiği hatta devamlı kalmak isteyenle­
rin mekân olarak benimsediği Laleli’de, 
İranlIların yanı sıra, PolonyalIlara da sıkça 
rastlanıyor. Kendi dillerinin konuşulması ve 
ülkelerindeki önemli adların dükkânlarda yer 
alması PolonyalI turistlerin pek hoşlarına gi­
diyor. PolonyalIlar, iki yıl öncesine kadar. Yugoslav turistler, “ Laleli piyasası" içinde, ‘müteşebbis’ tavırlarıyla tanınıyorlar.
genellikle deri giyim eşyası alıyorlarmış. Bir 
mağazaya girdiğimizde, alışveriş yapan bir 
PolonyalI genç kızın “abiye” giysiler ile iç 
çamaşırı seçmekte olduğunu gözlüyoruz. Po­
lonyalIlar da lranlılar gibi dar gelirli. Ve 
Türkiye’ye havayolu ile gelen bu insanlar 
masraflarını karşılamak amacıyla, yanların-" 
da getirdikleri kristal ve elektronik eşyayı 
“ Laleli piyasasına sunuyorlar...” Kazandık­
ları paranın hepsini de alışveriş yaparak 
Türkiye’de bırakıp ülkelerine dönüyorlar.
Laleli’yi ziyaret eden yabancılar arasında, 
Mısırlı, Libyalı ve Tunuslu turistlerin alışve­
riş merakı pek yok...
Har gelirli turistlerin konaklama bölgesi 
haline gelen Laleli’de sıralanan çeşitli otel­
ler, bir ara büyük paralar kazandıkları İran­
lIlar başta olmak üzere, değişik milliyetli 
turistler arasında, seçim bile yapmaya baş­
lamışlar. öyle ki, turist sayısındaki artış pa­
ralelinde, otel sayısı eskiye oranla iki kat 
artmasına karşın talebe yetmiyor. Görüştü­
ğümüz otel yöneticileri de bu düşünceyi doğ­
rulayıp, “ Üzün süre kalan bazı yabancı 
aileler son günlerinde ellerindeki varı yoğu 
bitirip, bize karşı borçlu duruma düşüyor. 
Biz de hem paralı hem de borcunu ödeyebi­
lecek durumdaki turistlere öncelik tanıyoruz. 
Hatta çoğu zaman otelimize yerli turist bile 
almadığımız oluyor” demekteler. □
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